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Содержание и степень зрелости клеток в организме при старении изменяется, что можно было 
бы использовать как один из критериев для определения степени постарения организма человека для 
более точного определения биовозраста и тактики эффективной геротерапии и геропрофилактики *Яст-
ребов А.П. с соавт.2005; Леонтьев С.Л. с соавт., 2017; Мещанинов В.Н. с соавт., 2017; Myakotnykh V. S. et 
al., 2017; Peto M.V et al., 2017+. Целью исследования было выявить возраст-зависимую диагностическую 
значимость содержания стволовых клеток периферической крови для исследования биовозраста у лиц 
разного паспортного возраста для оптимизации геропротекторной терапии. Объектом исследования 
стали 250 пациентов обоего пола в возрасте 30 - 75 лет, имеющих полиморбидную патологию невысоких 
степеней тяжести в стадии стойкой ремиссии. Критерии исключения: обострение заболеваний, травмы, 
беременность, наркоз и операции в течение года, предшествующего исследованию. Пациенты получали 
курсы геропрофилактики ронколейкином, вазотоном. пинеалоном. Cтволовые гемопоэтические (и про-
гениторные) CD34+ клетки определяли в периферической крови проточной цитофлуориметрией *Ivanovic 
Z. et.al., 2008; Dauber K. et al. 2011+. Биовозраст исследовали по Гаврилову И.В. с соавт. (2017). Получен-
ные данные подвергали статистической обработке с использованием непараметрических и параметри-
ческих критериев статистики, корреляционного анализа в программе Excel. Было установлено, что со-
держание CD34+ клеток в крови является возраст-зависимым показателем, геродиагностическая значи-
мость которого наиболее высока в пожилом и старческом возрасте. Показано, что пациентам пожилого 
и старческого возраста с повышенным биовозрастом для достижения оптимальной его коррекции реко-
мендуется избирать тактику назначения геропротекторов в зависимости от содержания CD34+ клеток 
периферической крови: при их концентрации в крови ниже референсных значений – геропрофилактиче-
ские средства, стимулирующие CD34+ клетки (вазотон). При содержании в крови в пределах референс-
ного интервала – не оказывающие существенного влияния CD34+ клетки (пинеалон). При содержании 
выше референсного интервала – уменьшающие содержание CD34+ клеток в периферической крови 
(ронколейкин). 
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